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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА КОМБИНИРОВАННЫХ 
ПРОТИВОПРОСТУДНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ КАЗАХСТАНА.
ЧАСТЬ 1. ПОРОШКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА 
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Иностранное производственное унитарное предприятие «Мед-интерпласт», 
Республика Беларусь
В статье приведены результаты маркетингового исследования ассортимента 
комбинированных противопростудных лекарственных средств с МНН «парацетамол в 
комбинации с другими препаратами, исключая психолептики», используемых для сим-
птоматического лечения инфекционно-воспалительных заболеваний в Казахстане за по-
следние 5 лет. По результатам анализа определены комбинированные противопростуд-
ные лекарственные средства, имеющие наибольшие показатели продаж в 2013–2017 гг. 
в форме порошков для приготовления раствора для приема внутрь. Выявлены противо-
простудные средства, характеризующиеся наиболее высоким спросом, обеспечивающие 
наибольший объем реализации в денежном и натуральном выражении и выпускаемые 
в порошках для приготовления раствора для приема внутрь. Обоснована целесообраз-
ность регистрации препаратов данной группы белорусского производства в Республике 
Казахстан. 
Ключевые слова: противопростудные лекарственные средства, маркетинговые 
исследования, ассортимент, рынок, объем продаж. 
ВВЕДЕНИЕ 
По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), простудные за-
болевания являются наиболее распро-
страненной патологией и диагностируют-
ся в 95% случаях инфекционной патоло-
гии вообще. 
В Казахстане ежегодно ОРВИ и грип-
пом в эпидемиологический сезон заболе-
вает до 10% населения [1], а на протяже-
нии всего года регистрируется от 600 тыс. 
до 1 млн. случаев острых респираторных 
заболеваний и гриппа. Основная доля за-
болевших приходится на детей до 14 лет 
и составляет 70% от общей заболеваемо-
сти [2].  
Целью настоящей работы явилось про-
ведение маркетингового анализа комбини-
рованных противопростудных препара-
тов с международным непатентованным 
наименованием (МНН) «парацетамол в 
комбинации с другими препаратами, ис-
ключая психолептики», используемых 
для симптоматического лечения инфек-
ционно-воспалительных заболеваний, для 
последующего решения вопроса о целе-
сообразности регистрации белорусских 
лекарственных средств (ЛС) в Казахстане. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для проведения анализа использовали 
данные Государственного реестра лекар-
ственных средств, изделий медицинского 
назначения и медицинской техники Респу-
блики Казахстан [3] (далее Госреестр ЛС, 
ИМН и МТ Республики Казахстан) и базы 
данных мониторинга розничных продаж и 
госпитальных закупок в Казахстане ком-
пании IMSHealth за 2013–2017 гг.  
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Первым этапом исследования было из-
учение Государственного реестра лекар-
ственных средств, изделий медицинского 
назначения и медицинской техники Респу-
блики Казахстан [3]. 
Согласно данным Госреестра ЛС, 
ИМН и МТ Республики Казахстан, на 
фармацевтическом рынке страны по со-
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стоянию на 31.12.2017 года было зареги-
стрировано 54 противопростудных лекар-
ственных средства с МНН «парацетамол 
в комбинации с другими препаратами, ис-
ключая психолептики», используемых для 
симптоматического лечения инфекцион-
но-воспалительных заболеваний (далее по 
тесту «изучаемая группа противопростуд-
ных ЛС»), различных производителей. Из 
них – 26 наименований в форме порошков 
для приготовления раствора для приема 
внутрь (таблица 1). 
Количество впервые зарегистриро-
ванных лекарственных средств изучаемой 
группы в динамике лет приведено на ри-
сунке 1.
Таблица 1. – Количество изучаемых противопростудных 
ЛС в разрезе лекарственных форм (данные Госреестра ЛС, ИМН и МТ 
Республики Казахстан по состоянию на 31.12.2017 г.). 
Рисунок 1. – Количество впервые зарегистрированных изучаемых 
противопростудных ЛС (данные Госреестра ЛС, ИМН и МТ 
Республики Казахстан по состоянию на 31.12.2017 г.)
Вид лекарственной формы Всего наименований %
Порошок для приготовления раствора для приема внутрь 26 48,15
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 13 24,07
Таблетки шипучие 5 9,26
Суппозитории 2 3,70
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По данным Госреестра ЛС, ИМН и МТ 
Республики Казахстан, 26 новых лекар-
ственных средств изучаемой группы раз-
решены к применению за последние 5 лет. 
Из приведенных данных видна тенден-
ция увеличения количества регистриру-
емых противопростудных ЛС изучаемой 
группы. 
Следующий этап исследования пред-
усматривал проведение структурного 
анализа изучаемой группы противопро-
студных ЛС в разрезе различных лекар-
ственных форм в сегменте рассматривае-
мого рынка ЛС в 2017 году. Наибольшее 
количество ЛС изучаемой группы на про-
тяжении 5 лет зарегистрировано в форме 
порошков для приготовления раствора для 
внутреннего применения (таблица 1). 
В 2017 году наибольшее количество 
(48,15%) от общего ассортимента изуча-
емых противопростудных ЛС составляли 
порошки для приготовления раствора для 
приема внутрь, 24,07% – таблетки, покры-
тые пленочной оболочкой, 9,26% – таблетки 
шипучие, по 3,70% суппозитории и таблетки 
растворимые, по 1,85% – капсулы и сиропы. 
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Указанные данные подтверждают вос-
требованность, удобство применения, про-
стоту технологии промышленного произ-
водства порошков. 
Анализ государственной регистрации 
новых лекарственных средств изучаемой 
группы в разрезе производителей пока-
зал, что 1 наименование зарегистрировано 
производителем Казахстана, компанией 
ВИВА ФАРМ, 25 наименований лекар-
ственных средств зарегистрированы зару-
бежными производителями, 8 из которых – 
на счету СООО «Лекфарм», Республика 
Беларусь.  
Зарубежные препараты данного сег-
мента поставляются из Индии, Франции, 
США, Беларуси, Германии, Российской 
Федерации, Испании, Польши, Латвии, 
Португалии и Турции. Лидером являются 
производители Республики Беларусь (ри-
сунок 2). Далее следуют Индия и Фран-












Португалия 3,85% Турция 3,85%
Рисунок 2. – Структура ассортимента изучаемых противопростудных ЛС 
по странам-производителям, % (данные Госреестра ЛС, ИМН и МТ
 Республики Казахстан по состоянию на 31.12.2017 г.)
Белорусский производитель СООО 
«Лекфарм» выпускает 30,75% всей зареги-
стрированной в Казахстане номенклатуры 
изучаемых противопростудных ЛС. Дан-
ные по компаниям-производителям иссле-
дуемых противопростудных ЛС представ-
лены в таблице 2.
С целью определения особенностей и 
тенденций потребления населением Казах-
стана изучаемых противопростудных ЛС 
нами проведен анализ показателей их про-
даж в натуральном и денежном выражении. 
Проведенные исследования показа-
ли, что объем казахстанского рынка из-
учаемых противопростудных ЛС в 2017 
году составил 8 687 729 долл. США за 
2 296 528 упаковок, снизившись по срав-
нению с 2013 годом на 56,86% в денежном 
выражении и на 22,3% – натуральном (ри-
сунок 3).  
При этом следует отметить, что весь 
фармацевтический рынок Республики Ка-
захстан также снизился на 20,37% в де-
нежном выражении и на 6,76% в натураль-
ных единицах, согласно анализу данных 
компании IMSHealth. 
Указанная тенденция полностью со-
гласуется с данными департамента эпиде-
миологического мониторинга за инфекци-
онными и паразитарными заболеваниями 
Научно-практического центра СЭЭиМ 
Казахстана: в эпидемиологическом сезо-
не 2017 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года заболеваемость ОРВИ 
и гриппом снизилась на 19% – 263,3 тыс. 
случаев [4].  
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Таблица 2. – Производители и количество зарегистрированных ими изучаемых 
противопростудных ЛС (данные Госреестра ЛС, ИМН и МТ 
Республики Казахстан по состоянию на 31.12.2017г.)
Количество зарегистрированных ЛС Наименование производителя
8 СООО «Лекфарм», Республика Беларусь
3 Линкольн Фармасьютикал Лтд, Индия УПСА САС, Франция
2 Альфамед Фарбиль Арцнаймиттель ГмбХ, Германия
1
Плетхико Фармасьютикалз Лтд, Индия
ВИВА ФАРМ, Казахстан
Контракт Фармакал Корпорейшн, США
Марбиофарм, Россия
СмитКляйн Бичем С.А., Испания
Натур Продукт Фарма Сп.з.о.о., Польша
ОЛАЙНФАРМ, Латвия
Фармалабор-Продуктос Фармасьютикос С.А., Португалия
Нобел Илач Санаи ве Тиджарет А.Ш, Турция
Фамар Орлеанс, Франция
Рисунок 3. – Динамика показателей продаж изучаемых противопростудных ЛС 
в натуральном и денежном выражении в 2013–2017 гг.
Следующим этапом исследования стал 
анализ показателей продаж изучаемых 
противопростудных ЛС в разрезе торго-
вых названий. 
По результатам анализа установлено, 
что спрос на препараты исследуемого сег-
мента в денежном выражении наиболее 
высокий для торговой марки ТЕРАФЛЮ, 
Фамар Орлеанс, Франция / ГлаксоСмит-
Кляйн Консьюмер Хелскер, Великобрита-
ния – в 2017 году объем продаж составил 
4 838 614 долларов США.  
Выгодной положительной динамикой 
продаж в натуральных единицах также 
характеризуются лекарственные средства 
торговой марки Гриппомикс (СООО «Лек-
фарм», Республика Беларусь (таблица 3) – 
в течение 2017 года объем продаж соста-
вил более 600 000 долларов США. 
Динамика продаж изучаемых проти-
вопростудных ЛС в натуральных показа-
телях практически для всех препаратов 
является отрицательной по сравнению с 
2013 годом. Исключение составляют но-
вые, впервые зарегистрированные лекар-
ственные средства изучаемого сегмента, 
лидером среди которых является торговая 
марка Гриппомикс (СООО «Лекфарм», 
Республика Беларусь), показывающая 
прирост продаж в 2017 году по срав-
нению с 2016 годом более чем в 2 раза 
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Объем рынка в долларах США
Объем рынка в упаковках 
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Таблица 4. – Динамика продаж (топ-10) изучаемых противопростудных ЛС в 
натуральном выражении в 2013–2017 гг. в Республике Казахстан
Таблица 3. – Динамика продаж (ТОП-10) изучаемых противопростудных ЛС 





Объем продаж в упаковках по годам
2013 2014 2015 2016 2017
1 ТЕРАФЛЮ,  Фамар Орлеанс, Франция 1 861 634 1 339 000 1 067 780 1 213 579 1 233 971
2
ТАЙЛОЛФЕН ХОТ, 
Нобел Илач Санаи ве 
Тиджарет А.Ш, Турция 















0 79 242 175 987
5 ФЕРВЕКС,  УПСА САС, Франция 128 876 115 217 81 061 88 464 63 684
















Объем продаж в USD по годам 
2013 2014 2015 2016 2017
1 ТЕРАФЛЮ, Фамар Орлеанс, Франция 11 177 579 8 935 896
6 846 
259 5 712 703 4 838 614
2
ТАЙЛОЛФЕН ХОТ, 
Нобел Илач Санаи 
ве Тиджарет А.Ш, Турция 
1 617 170 3 071 347 3 499 015 2 614 253 2 199 640
3
АНТИФЛУ КИДС,  
Контракт Фармакал 
Корпорейшн, США 










0 283 770 609 537
5 ФЕРВЕКС,  УПСА САС, Франция 616 684 631 748 358 180 307 979 238 849






898 070 1 063 239 687 122 311 245 30 984












ПРОСТУДЫ И ГРИППА 
Марбиофарм, Россия 
905 18 061 38 595 55 800 4 233
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Однако, несмотря на отрицательную 
динамику продаж в натуральных едини-
цах, лидером на протяжении ряда лет яв-
ляется торговая марка ТЕРАФЛЮ, Фамар 
Орлеанс, Франция / ГлаксоСмитКляйн 
Консьюмер Хелскер, Великобритания – в 
2017 году реализована 1 233 971 упаковка. 
Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют о том, что спрос на комби-
нированные противопростудные ЛС с МНН 
«парацетамол в комбинации с другими пре-
паратами, исключая психолептики», исполь-
зуемые для симптоматического лечения ин-
фекционно-воспалительных заболеваний, 
в форме порошков для приготовления рас-
твора для приема внутрь в течение исследуе-
мого периода имеет достаточно стабильную 
отрицательную динамику. Вместе с тем на-
блюдается увеличение продаж вновь заре-
гистрированного ассортимента препаратов 
изучаемой группы, что в ближайшее время 
позволит расширить объем рынка изучае-
мых лекарственных средств за счет новых 
инновационных продуктов.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Объем казахстанского рынка ком-
бинированных противопростудных ЛС с 
МНН «парацетамол в комбинации с дру-
гими препаратами, исключая психолепти-
ки», используемых для симптоматическо-
го лечения инфекционно-воспалительных 
заболеваний в форме порошков для при-
готовления раствора для приема внутрь, в 
2017 году составил 8 687 729 долл. США 
за 2 296 528 упаковок, снизившись с 2013 
года на 56,86% в денежном выражении и 
на 22,3% в натуральном. 
2. За 5 лет в Республике Казахстан за-
регистрировано 26 новых наименований 
ЛС исследуемой группы. 8 наименований 
(30,75% зарегистрированной номенклату-
ры) составляют лекарственные средства 
производителя СООО «Лекфарм», Респу-
блика Беларусь. Производителем Казах-
стана зарегистрировано одно наименова-
ние лекарственного средства (3,85%).
Продолжение таблицы 4.
3. Анализ государственной регистра-
ции исследуемой группы ЛС в разрезе ле-
карственных форм показал, что в 2017 году 
наибольшее количество (48,15%) от обще-
го ассортимента составляют порошки для 
приготовления раствора для приема внутрь, 
24,07% – таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, 9,26% – таблетки шипучие, по 
3,70% – суппозитории и таблетки раствори-
мые, по 1,85% – капсулы и сиропы. 
4. Установлен наибольший объем реа-
лизации препаратов исследуемого сегмен-
та в денежном выражении для торговой 
марки ТЕРАФЛЮ, Фамар Орлеанс, Фран-
ция / ГлаксоСмитКляйн Консьюмер Хел-
скер, Великобритания – в 2017 году объем 
продаж составил 4 838 614 долларов США 
за 1 233 971 упаковку. 
5. В изучаемом сегменте рынка увели-
чение объема продаж более чем в 2 раза в 
натуральных и денежных единицах в 2017 
году по сравнению с 2016 годом характер-
но для лекарственных средств торговой 
марки Гриппомикс (СООО «Лекфарм», 
Республика Беларусь). 
6. На основании изучения фармацев-
тического рынка Казахстана с учетом его 
емкости и отсутствия национальных произ-
водителей противопростудных ЛС с МНН 
«парацетамол в комбинации с другими 
препаратами, исключая психолептики», ис-
пользуемых для симптоматического лече-
ния инфекционно-воспалительных заболе-
ваний в форме порошков для приготовле-
ния раствора для приема внутрь, автор счи-
тает целесообразной регистрацию и реали-
зацию белорусских лекарственных средств 




OF COMBINED COLD MEDICINES 
MARKET OF KAZAKHSTAN. 
SECTION 1. POWDERS FOR INTERNAL 
SOLUTION PREPARATION












ПРОСТУДЫ И ГРИППА, 
Марбиофарм, Россия 
299 7 107 15 922 23 723 1 677
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keting research on the product range of com-
bined cold medicines with INN ‘paracetamol 
in combination with other preparations, ex-
cluding psycholeptics’ used for symptomatic 
treatment of infectious inflammatory diseases 
in Kazakhstan for the last 5 years. By the re-
sults of the analysis combined cold medicines 
having the greatest sales in 2013-2017 in the 
form of powders for internal solution prepa-
rations have been defined. The research has 
identified the cold medicines characterized by 
the most stable demand ensuring the greatest 
sales volume in monetary and natural form 
and produced in powders for internal solution 
preparations. Rationale for registration of do-
mestic products of this group in the Republic 
of Kazakhstan is proved. 
Keywords: cold medicines, marketing re-
search, product range, market, sales volume. 
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